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女性センター(仮称)とは…
男女共同参画社会の形成を目絡す『かごしま市女性プラン』を繍極的にf並進していくためには.
教育、労働、領祉など幅広い分野にかかわる女制問凶について.市民と行政が一体となって取り組
む活動拠点が必要です.
そこで、男女共同参画社会の形成に向けてk性問題解決の倶点から総合的・体系的な取り組みを
雌進していくための処点~l~となる「女性センター(仮f事) Jを俗間高校跡地(荒田}丁目}に生
涯学包プラザ(仮祢)との線合飽設として整備します.
平成9年度に.生涯学留プラザ・女性センター(仮祢}基本計画を策定しましたので.その一部
をご紹介いたします.
: 基本的役割 1 
!真の男女平等に向けて.見性・女性のlz:ll改革'
iを進め‘女性の社会側と地位向上の叫を図り"
I 9-1主共同書画1会の形成をめざす拠点 E 
一二二二二軍::::::::ぺ一一一 ・
; 基本的位置づけ 展開の方向性 i 
:7.かごしま耐性プランを位進するための偲点 i ‘:ァ.主体的な生者方の支'"
iイ.男女共同書商社会の実現を目指す市民活動の拠点圃・・・・ィ.女性の社会書副の支'"
gゥ.女性問題に閲する情報の拠点 ゥ.臼立の支1
;ェ.女性にl則する相続に総合的に対応で宮る路島 ェ，m民伺互の交流{ネットワーキング}の促進i
-------------司..-------_.オ.成長する女性セン51-・'・----・・______1___-・・・・ "・・・・-- -一二百二一二二了--
・ 拠点施段としてのあり方 rかごしま市立性プラン』の惟jJt健点 ・市民活動のネットワーク偲点 : 
。 。 。
男女平等についての斑解と1:ilを深め、 女性問題に閃ねる多情な情報を収集・ 男女共同書画社会の実現を目指した
男女の真の自立した生吉方の姥見と. 監理し.市民に効率的に促供してい 市民活動に対する支1を行うとともに.
それを日常生活の中で具体化してい くための偲能を狩たせます. 市民の情紹交換や交流及び主性の
くための学自慢能を持たせます. 社会書画を支1していくための惚能。 @ 
1;(性が抱える広範な問題について解 社会周境や地成の主性問問の爽悠に
決の糸口を見いだせるように.関係 則した事業の展開を図るため.女性
際関等とも迎f揮を図りなが古.総合的. に関するさまざまな問題について調
専門的に対応できる相Z翼線能を持た 査・研究する慨飽を跨たせます.
せます.
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を持たせます.
(鹿児島市作製の資料より)
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??????????、?????????。「????????????????」????????。????????????? ?? 、 ? っ????? 、 ? 。?????ょ?????、??????????っ?、??? っ っ ? 、??っ 。
????????????????????っ?????、??????????????????
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???????????????????「?????????」???????????。???
??? っ っ????。? ? 、 ????? っ っ 、?????? ? 、
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米来栄+軒米争軒来栄争軒米来栄+軒来栄来栄来栄来栄米来栄
?????????っ?????っ?????。??????????????????????????????????????? ? ???? 。 っ 、
???????っ?????
??? 、 ?、「 っ ? 」 。
???????????。?????????????っ?、?????????????????
??? 。 ??? ??? っ 、????っ?。 。 ?????????、??ー??????、?、 ー 、 ー っ?、? ー? 。 、??? ? 、 ??? ??っ 。
??????っ?? 、 ? ? ? っ
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来栄争特来来栄楽楽楽来栄来栄来来争特争将来栄争将来来栄来栄来来争特来来栄来栄来栄争特
??っ????。
?????????????ー?ー?ョ????????????????????、??????
?っ? ? ?????っ?????。??????????????????????????、???????? ? ー ? 、 、 、????、??、???? ? ?? ? ?。????????????????、 、?、? 、 ? ?? ?、「 っ 」 ?? ? ???ゃ 、 ゃ 。
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??? っ? 、 、 、??? 。 。 ? ー っ??? ?、 っ ? 「 っ 、??? 、 ー 」。 、 ??「 っ 、??? 、 っ 」 。??? っ 。 、 ゃ「??、???????っ??????ゃ???っ????????」??????????????。
米米争軒来栄争持争快楽来栄米米米+軒来栄来封培米来栄司培米米
??????????????ゃ??、?????。???????、????????????????、????っ??????????ゃ???。??、?????っ????、???????????? 、 ? ?。
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?
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?
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??????」??????。「????????????????????????????????????、??? ? ?? ??????????っ 」 。??、 ? 、?????????、?っ ョ ??????????? 。
????、?????????????????。?????????????????、????
??? 、 ? ? っ 、 、???、?? 。 、??? 。 、 ???? 、「
?
?」?「???」???????????。「
?
??」?「????」????????。
「?」 、 ? ? 。
「????」??? ?????。?????っ???????。「 ゃ 。
???。 ? 。 ゃ 」 。 、 。????っ?、 ? ょ??? 、 ? ?
?
????????、?????????????????
??? 、 ー 「 ? ?『??? ? ゃ 』 、 」 ?、 ー ィ?ー?
?
???「??????????????????????」???????????。???、
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???? ? ???? ?????? 、 ?? ????、?? ? ???? 。 、 ? ? ????? 、????????????? 、 ? ? 。??? ー 、 、?ー? 。 ??、? ー 。?、? ? 、 、 、??? ?、 。 、??? ?、 、?ー?ィ ー ー ? 。 「 っ?」? 。??? ? 。〈 〉 っ っ
?ー??、??????????????????
45 
今軒来争特来来令軒争特争特来争特争軒来来令快楽来栄来来栄争特来栄争特来来司時争特来来栄来栄来争軒令軒
????、??????
?
???っ????????。?????ー???????????????ッ
??ー?? ? ?????。?????????????????????????????。〈 ?〉 ??? ー 、 、?????? ー 、 ? 。 〈 〉??、 ? 。?ー?ィ ー
?
????????っ????????????????。???????????
??? ? 。
46 
?????? ?? ? ?????? 。 ー ?ォー? ? 、 っ っ??? 。?????????? ? ? 。??? っ ? 、???? ??? ?ュー???????、????????????っ??????、???????????????????????????????????????、???????????ュー???????。????? っ ??? っ 、 ? ??? 、 ????? 。
司培米米来栄争軒米来栄+軒米米来栄来栄来栄来栄来栄米米
?????????????????????????????????????????????ー?? 、 、 っ???
????。???????????????、??????ょっ??????????????????????、????????????? ? 、 ?? 。
????? ? ????ー?ー????、?ょっ???????????????????
?
?????? ? ???? 、 、 っ
?
???? ゃ 、
?っ?????? ー 。
???ー っ ?ー?????。
????。??? ? 。?ー?ィ?ー?
?
???????????????????。??????????????????
??っ ゃ 。??? ? ? ? 、???、 ? ? ? ? 、 、 、??? 、 ? ォ 、 っ??? 、 っ 。??? 、 ー 。
47 
かごしまの女って何だ?
来+軒来栄+軒来来栄来栄来来栄争終争将来栄+将来来栄来来来栄来栄来栄楽楽楽争終楽来争終
??????????????????????ー?????っ?、?????????ー????
???????????、?ョッ???????。??????????????、????????????????。??????っ?????っ?????。???????????????????、?
?????????????????????????????????????。???????
??? ? ? ? 、 ? ??????。 、 ? 。??? 、 、 ー 。??? 、 ー ? ? 。??? 、 ー ? ? 、 ー??? ー っ 。??っ 、 ? ー っ??? 。 ー ィー 、??? っ 、 ? ???? ? 、 、 。??? 。 、 ?。 、??? ー??? 。 、 ー っ?ー?ィ ー
?
???????????????????????。?????????????
48 
米米*来栄来争軒米令軒来来栄争軒争持来栄米米米米升培米米米
??????ッ?ィ????ー?????????。???ッ ィ ? ? ????、??
?
??????、????????????
???ー 。 ????????????。??? ?
かごしまの女って何だ?
??? ?? ? ょっ???? ? ?? ???、???? ?「??????????????」?????、?????????????、????????????っ 。 ー ?? ?、 ? ???、??????? ? 。 。??? ? 。 ???っ 、??? ? 、 、 っ?? 、???
?
?????
??? 、 ???? 、 っ? 。 ????? 。 ッ??? 。
??????ィ????、〈????〉???????????。????????????????
??? 。 、 ? 。 ィ
49 
来来来争終争快楽争軒来来栄来争軒争快楽楽来栄来来来栄争軒来栄来栄来栄来来来栄来栄来来
?????????〈????〉??ュー???????。???????ゃ????。?????????ー?????、??? ? ?? 、 ? ー ? 、 ? ?????? ?ゃ????。
??????????????????。?????????、???っ??????、?????
???ー 、 っ 、 っ ??????? ?っ 。?ー?ィ ー ー ? 。? ?? ー?ッ?ー 。???っ? 「 ? ??????? 、 ????????? 。 、 ?? 、????????? ? 。?ー? っ
?
???????。
?????????っ?????????、?????っ???????????????????
???。? 。????? ー 、 、??? 。 。 ????
?
????????、????????っ???????????。??????????
?、? っ 、 っ 。
50 
司培米米米米米来栄米来栄米米米来栄来栄米来栄米来栄
???????????。??????????????????。?????、????????
??????????????。??????????「??????ょ???」?????。????????????、??????っ?????????????、???????????ゃ????。? 。 ? 、? ? ? ???? 、 ?っ 、 ? っ 、 っ? 。 ??
?
???????????。
??〈 っ 〉 、 、??? ?? ? 、 っ 。??? ? っ 、 っ??? っ っ 、 っ 、??? 。 ー??ー ッ っ 。??? 、 。 「 」 、??「 」 。
かごしまの女って何だ?
??「 っ
?
??、????????????ー???っ???????
?、???? ー 。 、?っ? ? ? ? 、??? ?。 。
51 
来栄争軒来来来栄来来来争特争将来来来来来来栄来栄来来栄争持来争軒来争終楽楽楽来+快楽楽
【?ォー????????っ???ー????】
52 
??
???????????
????? ???? っ?
??
???????、「?」?????????????????、?
??? ?????っ???????????????????、???????????????????、??????? 、 ? 、「 」 っ?????? ? ィ ー 。 、 、 ー??? 「 」 、 っ ゃ 。?
? ? ? 、 ? ???? ??? ?????? ????、 っ? ?? ?? ?? ? ???? ??
?ー? ?。 ? ィ?????、 、 ィ 。 っ????? ??????? ? ?。?
???ッ?ィ?ー??????? ー? ? っ ? ッ?ィ 、? ? ?
???ー??。 ? 、 ォー??????、 ? 。
?????? ? ォー 。
? ?
???????
?
??
? ? ?
??
?ォー?????????ー?????
4・‘ '園町、
主10
シ代
サ)
i 
酋5
2i 
事て
む号
制Z
午立
2 
聖母
歳
〔 ? ? 〕??? ? ?????????????????????????、 ???????っ???????????????? 。 ー??? ?っ 、 ? ー??? 。 っ 、
?????????
?? 、 。??? ???? ? 。 ー??? 。?。? 。??、 。
?
??
。?????ー??、????、??????????????、?????、? ? ? 」????、 ? ????????????? 、??? ? 。 、??ー 、 ????「 ェ
?
????ュ???ィ????????
?っ? ? 」 。
????、?????????????????????
?、? ? 。 ャー ー?????? 、 「??? ?」 、 ???? 、??? っ 。?????ょ
53 
???????????????????、?????????????。???????????、?????ー????? 。
? ?
??
???
?
?ッ?。?????????、????
??? ー ー ョッ ? ???? ? ???ー 。?
???????????????????。?????
?ゃ? ? 。???
?????? ー ?????????
??? ? ???? ?? ?? ? ー??? 。 っ っ?、? ゃ 、??? っ?、 ???? っ 、??? ?? 。 、
????????????。???????????????????? ? ???。
???????ィ??????????????????。
??? ???
? ?
?????? 。 、???、??? っ ?????????? ??????? っ っ 。 っ ッ ー??? 、?、???? 、 。?? ????? ?
?????っ????。?ィ
?
????????????
??ッ ? ? ? っ 。 、?????っ 、 。??????????ー???っ? 。
54 
??、?????ェ??
?
??
?
?????っ?、???
?????????????????、??????。????ィ???????????? ? ??
?????????????????、????????
??? ゃ っ ?? ?????
?
? ???? ????? 。? ー?ー ????。? ー っ 。??? ? ? 。??? ? っ 。?っ? っ 。??? 。??? ? 、 、?っ? っ ー? 。
?
??
??? ???? ?? 。 、 、? 。。?? ー 。
???ッ??ー??。?ェ?????????ー???????、?? ? ? ? ?????? ???? ー? ? ????????? ? 、 ? ?、? ー??? 。 ー ???、?。?
????????ー????????????、????
??? ?? っ ????。????ー??、 ? 。????。? 、 っ?、?っ 、 、 ???? ? ょ 。 、 、 、
??
、
??? ? ー??、? 、 ィ??ー 。。?? ? ー っ
?
? ? 。
??? 、??、 。
55 
?????????????????????????????。??????????。?????、?????????。 っ 。??? ? 、 ? ???? 。「
?
? ? ? 」 。
「?????ー」??????????????。???
。?? っ 、 、 っ 、??????、 、?っ?ゃ 、 、??? 。 、??? ? っ 。?????、? っ 、??????????? 、 ? 。??? 、 ェ
?
??? っ 、??? ょ 、?、? ェ
?
?????っ???????
??? 、 ?ー 、??? ? 、 、
?
?????
??? 、 。 、
???ー?????????????、???ー???????????????????ェ??????????????? 、 ??? 。???? ? ???? ? 。 ー っ??? 、 っ?。?? ?? ????? ?? ? ? 。??? ? ? 。?????? ? 。 ? ??????? ? ???? ? 。 ???????、 ?? 。 、??
?
??????????。?????、???????
56 
???っ??。??????????????????????????????。?????????っ????????? 。 ? っ? ー??っ ?
?????ー????????。??????っ???
????〔???
?????? ? ????。?????、
? ?? 。??? 「 ? ー」 、 ッ??? ??? ? ? 、??? 、??? っ ? 。 っ??? ? ょ 。??? 。 ー?????? 。??? 、 ???? 、 ェ
?
??
???????????????????、?ェッ???????????。?ォー 、? ?? 、??? 、 、???っ 。 、
?????????
?ー??? ? っ 。 ??? ???? ? ?。?????????? ? ??、? っ 。?????? ? ー ー ー??? 。 ー 。?????? 、????ー? 。?、? ー 。 、??? ?ー ッ 、??? ?
57 
? ?
?
??????。?????????????????
???????、?????????????????????? ? ? 、 。
??????????????、???????????
?。? 、? ???ェ??????????????? 、 ? 。 、 ェ??? ? ?
?
????????????????。??
??? ? 。
????????????
?
????????????。
??? 。?? 、?、 ?
?
? ?
?、??????? 。
?????? 、 、
??? 、?????、 ? 。??? 、? 、??? 。 ェ?
?
?????????????????????????
?????? ? ?
。?????、???????、????????????、?????????? ? ????? ? ????????????? 。 ??? 、???????。 ? 。??? ー 。??? 、??? ??? ?、???????????????? 。???? ? ? 。??? ?? 。??????? ゅ 。??? ー 。???、 ? っ????ィ?????????????????????
???。 っ 。?
58 
?
「?????ー」????????????????。?
??????、?、????っ???「????????」??? ?????????????「??」??? っ? ? 。? ? ???? 「 」「 」? 。???
?
?????っ???????????
??? ??。 ッ 、??、 、 ー ???????、 ? 。??? 。??? 、 。?、??????? ? 、 。 ー??? ー ェ、?????? 、 ェ
?
??? っ 。
???????????????????????????????。???????????????????。????? 、??。 ? ー??? 。?
????????、?????????????????
? 。。?? っ? ?
?
??????????。???
??? ?? 。 ェ、
?
?
?
?
???? ? 。 。 ー?? 「
??
?っ??、? っ
?っ? 」 。〔 ? ? 〕??? ??????? ???? 、 、??? ? 。?、? ゃ ッ??? 。? ッ
59 
????????。????????????、????????? ? ????ゅ?。
?
? ????????????????、???????
??? ??。 ??????? ????? 、? 、???ー ?。
?、???? ??????、?????????????
??? ? ?? 、??、??? ー
???????、?? 、?????、?????????
???、 ? 、 、 、?? っ???
?
???????????、???????????
???、 ???? っ? 。。????? ??。 ? 。??
?????????。?? 。 ? 。?
?。?
??
???
??? ???
???????????ょ??、?????、????????? 。
??????っ??????????????????
???? ???。 ェ?
?
???????????
??????? ??? ??????、??????? ? ? 、??、??? 、 ?
?
???????????
???ー ー 、 ???
??
?????、????????????、
??? ???? ???? ???? ッ ー?。?ィッ ー ャ?
?
、??????、???????????。???
?
?? ??????????ー 。???
?
?? ? ? ? ??????ー??
??? ?? ? 。
60 
????
???????ー 。???
??? ?????????????????。?????ォー???、????、????????????????? ? 。
?????? ?? 、???????
??? ? 。????。 っ 。??? ? 。??? ?? っ っ 。?????っ 。??? 、 っ? っ 。?????? ?、???。 ? ー 、???????
?????????、?????????????????????、??????????? 。。?? ー っ??? ー っ〔 ????? 、 ? 。「?ー 」 。??? ?? ??? ? 、??? ? ? 。
?????、???????????、????????
????? ?。〔?? ??
??、??? っ 、 ?
???? ?? ? 、 っ??? ???。??、 っ 、?。? 、 っ っ
61 
??????。???? ????????????????????ュー ? 。 。?
???????
?
????????????????
??。 ? 「 」「 ???????」 ?? ??? ?。
??????????????、???????????
??? ? ? ? ? ??????????????? 。 、 っ??。 「 」??、 、 ?????
????????? ュ 、 ?
???。 ? 、? ー。?? 、 ? 、 。??? ?? ?? ????? 。 、 。???
?????????。???????????????
?
? 、
????、?????? ????? 」 ? ????????????? ? ???
?
??? ?? 。
62 
〔???? ??
?
??????????????
??
?
???
?
?????????。
?????????、??????????、?????
??? ?? 、 ー 。 、?????、 ? 、 っ??? 。 ッ
?
?
?
????
??? 。? 、??? 、 っ 、 。? 。?
?????????。??????????
??
??? ??。?? ??ー 。 。?ァ? ー 。
? ?
?????
? ?
??
? ? ?
?
???????????????〞????
??????????????????????????????????????????? 。????? 。?? 、??? 。
?????????????????????
??? ー?????? ? 。 ???? ? っ??? 。
???????????????
?
??ェ
?
???????????、?????????
?????? 。 ???? 。? ー 、 っ
???。?????????????、 ?っ?? ???、???????????。 「 ?? ?ー」 ? 。??? ?ー??? ??「『? ォー?』? ? ? ? 、 ?? ??????? 」 ? 。??? 。
??????????????????????
??? ー ? 、????????? 、??? ょ 。???? 。
? ? ? ? ? ?
?????????????????
?
??? ?
????、????????????????。???、???「??」????、???「?????
?
?」?????
??? ? っ 。
????????
? ??????????
? ? ? ? ? ? ? ?
???? 、 、 、??、??? 、 ???っ??????、 っ ?? ? 。
?????????????????
??? ー??? 。 ィ?????? ? ?? ???、 ? っ??、 ? 。??????? 、??? ? っ??。 ??? 、
??
。?????
??? 、 ? ? 。??? ? ュ ィー?? 。??? 、? ーっ
??。???????、??????????????????????。????????????????、?????? ? 。
?
?
??????????、??????????????
??? 、 ? 、??? ?? 、 ? っ? 。?「?? 」「 」「 」。??? 。??? ? 、 、 、??? ?ッ ッ っ 。
??????????????
?
?????
??? 。?????? 、 、??? 。 っ??? ー 。
???????????????????
??? 、??、???
?
。????????????
??? 、 ー
64 
??????。??????????『? ?? ? ????????
?
? ? ? ?
??? ? ー 。? ????? ????????? ? ー ?。 ???? ー ?? ? 、 ????
? ょ 、 っ 。?????????????????????????
??? ??ー 、 っ 、???? っ ?ォ ー ??。? 、 ?、 ? っ??? 、?? 。
?????????????????????
???、
?
????????????。??
?????
???? 、 ??、
?ェ?
?
????????、?????????????
??? 。 ? ?
????????????
??? 、?????? ー??? 、
???????????????????。
?????????????????????
???「 ー」??ッ??ー???? ?????????? ゃ 。?????? ??? ? 、 ッ ??? ?? 。
???????????
??? っ 、 ???、??っ 。 ??、?っ ? っ 、??? ?
?
???、??????????????
??? ? っ???? ー 、 っ?? っ? 。??? ー 、 っ 、??? ? 。??? ? っ 、?っ? ???? 。 ィッ ー??? ? ? 。 ッ
65 
???。????????????????????、???????????????????、???????????? ? 。??? 、 ???? 。 ー 、 、??? 、 、 っ??? 。
?????
?
〉??
??????ュ??ょ?
???
?
????
?????? 、?????? 、 っ 、??? 。??、 「 ? ー」 。
?????????????
??? 。 、??
?
、????、??、?????、??、?????、
??? ?、 。
〈???
??????????????
??? ー ? ー 、?????? ?? 、 、
?????????????????????。?ー??ー?ー? ?????? ゅ
????????????????
??? ? 、 、 ???、??????
?
?、?????????
? ?
???
??? 、「 」 、 ?????、?
?????????????
??ー ? 。
?
???ー?????
?? ー 、
?
???
??? ? 。 ????????????? 、??? っ 。
??????????????????????
?
??? 、??? 。 、 、 、??? っ??? 、 ー 。????????????????????????????? ????????? 。
66 
??、??????????????????????。
? ? ? ? ?
???????????????
??? ? ???????????????????????、 、??? っ 、??? ー ?、???ー??? 。
?????????
??っ 、?????? 。??? 、? 。
????〞??????????????????
??? 、 、
? ????
?
?
?????? 、??? 、??。?????? ? 。 ー
?
???????????
「???」??????????。????????「????? 」
?。??
?
??
?
????????????
?
???? ー??????????????????????。 ? ??????っ?、??????????????、 ?っ 、??。 ??? ? ???? ? ー ? ??? ー
?????????????????
??? ? ー??ー??、??? 。 ッ ー?? ? ? 。 ???
?
?????????????????
??。 ?、??? 。 ?
?
???????
?? ?。?? 、 。 、???。 ? ー? 、??? 、 っ 。
67 
??????????????ー?????。
?????????????????
??? 「 ? 」、 ???。????? 、 。 ? ?? 、??? 。
???????、??????????
??? っ 。??????? ??????、 ???? ??、??? 。 ー 、??? 、 、 ???? 。 ー
??
?っ 。??? 、 、 、 、??? ? 、??? 、 っ??? っ ? 。??? ッ 」 っ??? 。??っ 、??、 っ??。? ? ?
?????????????????????????????????????? 。??? 、 ?? 、??? 、 ????????????、??? 。 、???、 ? っ ???。?? 、 、 っ??。 ? ー?ー。???? 。
?????????????????????????
??? ? ? ? 、 、????? 、??? 、??? 、?? 。 ??? ー 。??? ??
68 
??????
?
?????、????????????、?
?????、???????????ー?。
????????????????
??? 「? 」 ??????「????????」 ????? 。 ????ー? 、 ???? 。
???????????
??? 。 ?? ー ???、??? 、 ???? 。 。
?????????
??? 、???。?? ? 、??? 、 ? 、??? っ 。
?????????????????????
??? ー 。?????? 、 。?、? ー 。
????????????
???????????????????
?
????????????????????????
?????????? 。 ????、????????? ?? ョ??????????????? 。
??????????????????????
??っ 。 ?????ー?ー。
?
?。??????????、
???ー ? っ???
??????????
??? 、 ?????、??????
??、?
?
?
?
???????????????????
??????????
??? ?? ー??????? 、???。 ? ? ?
69 
?????????????????????????????。???? 、??? ??????????? 、 、??? ? 。?ッ? ???? 。
??????????????
???
???
?????
??? ? ー 、?????? 、?っ? っ 、 。 っ??? 、
?
? ?
? ?
?????????? ? ??
????????? ? 。??? ー っ??? 、??? 。
????????????
?????????????
??? 、??。??? 、??? ー 、 。
????????????????
???????????????????。???????????????????
?
??????????。???
??? 、 ??、? ??????ー??????。
?
?「?ェ
?
」、?????????????、?????。
??、「 ェ
?
」???????????????っ??
??。 ???? ? っ 、??? ? ? ? っ っ??? ー 。
???????????????
?
??? ? 。??、??? ー 、??? ー 。
? ? ?
? ?
?
?
?
??
???????
??? 。?????。 ? 、 ー ー?、? 、
70 
??????????????ー?ー????????? ????? 、 ??????? ??ー?? ? ? ????????。 ???、?、? 。 、???? ????。 ?
?
?????
??? ー、 。??????????????????????????。???、 、 。 、 っ?? ?? ? ??? 、? ? 、 、「????」?「 」 、 ???? 、 っ????。? ??????? 。 、??
?
?ッ?。???????
??? 。 、??? ? ? 。
?????????。????、????????????????ー????、???????????????????、 ? ??? ょ 。?? ? ? 、??? ?ー??? ?
???????????????????
?
???
????、??????????
???? 、?????? っ 。
? ? ? ?
?
?????
??? ー 、?、???? ?????、 っ?? っ 。?? ? 。??? ? ??。? 、? っ ?
71 
?????????????????ー??っ???????? 。 ? ??? 、 、? ?、??? ??? ???? ー?????。?????????
?
??????????っ?????
??? ? っ 、??? 。 ャ?? 、「 」「 」??? ???? ???? っ ょ 。
??????????
?
??? ー?????、 。 ?。 ィ??? 、 「 」 ー??? 。
??????
???ー????????
?????????。??? 、 、 っ
????。???????????????????ー ??、???????????? ? ??。??????????? 。 、 ? ???? っ 。 ー??? 。
?
??
?????? ? 、 ???? 、 っ???
?
?????????????
?。??? ー 、 ???、??? ? 。
?????? ??????
??? ?????。 ? 。??? ッ??? 。?「? ?? 」「 、
?
」
??? っ 。
?
ェ??
?
? ? ?
?
?????
72 
?」??????ー?????????、??????????????? ? ? 。
???????????
?
??? ?? 、????????????ー????。? ? ッ 、? 、??? 。
????????????????????
??? っ 、?????? ?? ? 。??? 、 ? 。??、 ッ?? ?。??? 、 。??? ? 、? 、??? 、 ょ 。 、??? ? 、?ー? っ 。
????????????????
?
??? ? 。??? 、
?????????????。??????????、???????????? 、 ? 。
? ? ? ?
?
? ?
?
?「? っ ???? ???ー」?????????? ょ??? ? 、 ー。 ????? 。
????ィッ?????ー????
?
?「? 」 。???? っ 、 。 っ??? ? 、 、 ?????? 。? 、??? 、 っ?。??? 、?っ? ?? 、 。??? 、 、 っ?ゃっ 、 ゃ 。??? 、 ー 。
??
???????
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?????????????、??????????、?????????????????????????????????? っ
? ?
?
?
?????
??? ー 。 ???? 、??? 。 、??? 、 、??? 。??? ー ー 。
???????
??? 、 っ?????? っ 。?????? っ?? 。?? 。 、「 」??? 、「 」??? 。 、 。??? 、 ょ
????????????????
???????????????????????????????? 。 、 ?????? ?、????????ッ ー?? 。 ?? ??? 、 ? ー ッ ー??? ???? 、
?
?、?????????、??
???、
?? ?
???????、?????????????
??? 。
??? ??????????????
??? 、 ??????? 、????? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
???
?
?????」
? ? ? 。
??????????、
??
??
???ー ?ー ッ
?。? ?ッ ー ? ー 、??????? 。
??????????????????
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???????ー??????????
?????????ー????????、????????
? ???、????????ー??
???????????????ー???????。???????っ?????????、?????????? ? 。 ? 。
???
????
???? ? ? ? ? ?
2 
????
????????????????????
9 50 
??????
?
?????????
4 
7 13 31 3 24 42 
???????????? ???? ッ ー????
5 32 14 17 1 12 
3 
?ェ??
?
???っ??????
? ?
?
????
?
??????????????
?
?
????? ??
?
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赤星貴子
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女性の悩み110番
諏訪回あつ子
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かわどいし
皮寵石久美子
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TelくuTeku代表
西村佳子
鹿児島子ども劇場
親業訓練協会
??????〈?????ー〉??????。?????????????。 ?? っ っ 、 ????? ?? っ ??? 。
?????????っ?、??????????????
???、 ? ?、 ?? ??????? ??。 ー??? 、??、 ? 、 ??っ ???っ 。
????????? っ ッ ? ?っ
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主人公(トム・クルーズ淡じる海jJL'l附。ハーバード・ロー・スクール卒のエリー
ト弁護士)は、これまで盟領よく検察側と取引し、裁判に持ち込む前にすべてm件を
解決してきた。だからまだ法廷に立ったことがない。いっぽうデミ・ムーア演じる女
性少佐は、正義感が旺盛でいろんなP裁判を手がけてきたが、ほとんど勝ったことが
ない。今回の事件は、だれが見ても複雑で勝ち目のない、海兵隊内部で起こった殺人
nr件。しかも相手はjJLの椀力者。ジャツク・ニコルソンが自信満々で相手を見下した
仰々しい役柄を、これ以上ないというほどに怪出しドラマを盛り上げる。女性少佐
は、海兵隊にはびこるいじめ(?)をこの司H午が起こったことで浮き彫りにしたい、
ずるべきだと張り切るが、主人公は立証の難しい不利な裁判からおりたい。二人の口
論シーンで、彼女が彼をなじる。
You know nothing about the law. You're used car salesman， Daniel. You're 
an amblance chaser with a rank. You're nothing. Live with that. (あなたは法
作のことは何も分かっていないわ。あなたは中古取のセールスマンよ、それを認めな
さい。)
「彼女が低くてハスキーなj11で主人公をなじるこのシーンは、すごく迫力があっ
た」とは、これも斎藤氏の弁。
ちなみに、タイトルの“AFew Good Men"は「選ぴ按かれた誇り向きもの」、つ
まり「海兵隊」のこと。アメリカの軍隊はArmy(陸軍)、 Navy(海軍)、 AirForce 
(空軍)、 Marines(海兵隊)の4つに分けられるが、海兵隊は、そのなかでも肢も古
く、最も小規模な部隊。彼らは常に、自分たちは柿鋭のエリート集団だと自負してき
た。だから、ひとつ問迅うと、落ちこぼれを許さない厳しい訓練や制裁を日常化した
集団でもある。彼女にはそれが許せないが、主人公にはそんなものだろうと思って
いる節がある。男と女の縮図のようでもあり、エリートと非エリートの遭いのよう
でもある。ドラマは盛り上がったが、私にはなにがしかやりきれなさが残った。
The Marines(海兵隊)は、jJLの中のエリート部隊。ただのMarineだとただの
「海兵隊日」。むしろ「ドジで、へマな」新兵の意。なかなかイミシン。
や~。令令やややや令令。g。令。g。令やや令令令や令令。g。やや令や令やや令ややや令令。g。令令令令。g。φ
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今や令やや令令令やや。g。令令や令令気になる英語や令令令や令や令令ややや令や令令令。告。ゃ4
* Ambulαnce Chαser 
(アンピコランス・チzイザ-)
奥川 睦
。~ 悪徳弁護士。すんなり理解してしまう人は少ないかもしれない。アンピュランス
令 (救急車)チェイサー(追いかける人)だから「やじJ.!~ ? Jなどと思った人もいるか
争 もしれない。 fireengine (ファイアー・エンジン 消防jl[)を追っかける物好きは
孟 いても、救急車はなあ、ともいえる。チェイサーは、Jtrの名前にもなっているので、
? 知っている人も、釆っている人もいるだろう。スカート・チェイサーというれっきとj -詞もある …カ州川り州仙迫恥つ一減側…」片川つ吋ま削州…り引似山「は悦…女批た
を迫つかけて何を求めているのかがlド問Hjリ姐だが、「交通事故などの被告者」をあさって
3 いるのである。と、ここまで説明すれば、思徳弁護士までのつながりは、難しくはな
いだろう。
『英語は映画でJ(マガジンハウス刊)の著者・斎政.英治氏はAmbulanceChaser 
(悪徳弁護士)の見本に、ポール・ニューマンが《評決〉で演じた弁謹土をあげてい
る。この映画は、わたし自身お気に入りの一つで、「見ろ見ろ」とお勧めしたい一品
である。ポーJレ・ニューマンがditじたたくさんの魅力的な人物のtやでも出色だった。
挫折し、誇りを失い、アルコール依存症の落ちこぼれ弁護士の主人公は、それでも
食っていかなければならず、新聞の死亡側をみては葬式にでかける。遺族に訴訟の話
をもちかけるのだが、「その姿は、死体に群がるハイエナみたいで、なんとも情けな
かったものだJとは、斎藤氏の弁。
3 彼の場合、“‘冶冶'Am加A口m帥帥山n巾山伽1巾削b以加u伽1
chaserだと山本有三の『路館傍Eの石』のE中ドに出てくる、遺族か親戚になりすまして務3式鰻頭をせしゅく葬式ばあさんの問先山山連想して山そう
ではある。そんな彼がどう立ち直っていくかがこのドラマの見せ場であるのは言う
までもない。どん底まで落ちて、それでも負け犬になってしまわずに、そこからはい
上がるドラマがアメリカ人は好きだ。サクセス・ストーリーが好きで、ルーザー(失
敗者・負け犬)が大嫌いなアメリカ人がこの味付けに飽きるはずがない。「英の印篭」
とまで言わないにしても。
“法廷劇"が多いのも、アメリカ映画の特徴だろう。〈評決〉もこの純悶に入るし、
“A Few Good Men" (ア・フュー・グッドメン〉もまさにそう。
。~令。~~。令。~令。~~。令。~令令令。~令。g。令令。g。令。~~。令令令令令。g。令。~令令令。~~。や令令令。~ogo~吟
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沖縄から
????????????、?????????
「???????????」???????????
???? ?????? ? ?、??????????っ 。 ??????????? ???????????? ??????? 、 、??? 、 。
????????? ?
??? 、??? 、「 」??? ? 。??? 、??? ??? 「 」??? 、「??? 」 ?? っ 。??? 、 、???
?
?????」????????
??? 、
????????????????????
?????
?? っ 。
???????????、???????????
??? ?????っ????????????ー?、?? ?? 、??? 。??? 、 「 ? 」??? ? 、??? 「 ? 」??? っ っ
?????????〈? 〉〈???
??? 〉〈???? ????? ????? 、 、??? ? ??? 、 、?、?? 、??? 、??? 「 ゃ ?
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沖縄から
????っ?。
?????、?????????????????
??? 、 ??????????????????????????? ???????、???????? 、「 」??? 、 、 ???? 。 「??? 『 』??、 。???ャ??????? ????????
?????
??????
?
???ャ???、??????
??????、??????????? 「
???? ?
?
???ャ???」??ッ??ー??
???、????ャ?? ?? 。??? ?? ???、 ???? ?ィ 、??? 。 ッ
?ー???「?????????????」?????????、??、??、?ィ?????????????????????、???????????
〈????
??
??????〉????????
??????? 、 ? ? ー???? 。?、? 。 、??? ??っ 。??ー ?????、?? ? ??、? ー 。?
??
???
???
? ? ? ? ? ? ?
??? ???? ?
????
「????????」
??? ? ?
??
」
??????ュー ー ? 、
?
?ェ?
?
???
?
?
???ー????????
? ?
???
?
?
。
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阪神から
?????????????
?
?
? ?????????????????
???????????????????????
???っ?、〈????????????〉???????????? ?? 。??? ? ? 、 、??? ?、 ???? っ 。
????????
?
??????????????
??? 、???
?
????????????
??ー ー っ??、
?
?ー???????????????
???。 ? 、
?
?????????
??? 、? ? ???? 、??? 。 、 ?
?
?????
???
?
???、????????? ?
???????????????っ????、????????????????????、????????? 。 ? ???? 、??? 、???
???????????。
〈???????????〉?、????????
??? 、?????? 。??? 、 。???
???「??????????」????????
?、??????? 「??」?? 。??? ? っ 「 、『
?
?
?』???? ? 、 ?
???」??? ?? ? ? 。
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阪神から
????、????????????っ???。
???????ー???????〈??????
??? ? 〉 、?????????? ? 。??? ????、?????????? 。??? ??????? 。
??????????、? ?
???
?
?????????????????
?、?? ????? ? 。 、??? っ 。
?????ー????、〈?? ? ?ォー 〉
?、? 、???? ?? ? ? 。 、??? ? ー 、??? 。
???
???
?
?
??????
?
? ? ? ?
?「??????」???????
?????????????「??????」?、
????〈?????????「???????????????」????? ? 。??? ? 、 ? ??????? 「 」 ? 、??? 。??? ? っ??? 、 ???、 っ 。
?????????ー?????ェ????〉?、
??? 「 」 ??? ー????、「? 」 ???、? ??。「 」??????」 ??
???
????
??
????
????
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辱
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問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問3
「??
? 」
???っ?
飯
岡
祐
保
????、
??
?」???っ?。?????????????、???????????????
????????「????
?
?????????、????っ??????」?、??????っ?
??。??????????、?????????。????〈??????????〉????????? 、 ? ??、??
?
??????。
「??
?」?????、????????「????」??????????、????????
??? 、 ? っ?。????、??????????????????? 。
???????、?? ??????????????????、??????????っ???
??っ ?? ?
?
????????????????。????、????
?????「 」 。
??????????????? 。 ?
???
??「 、 、 ィ
? ? ? 」
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???「????????????????????????」??「????????????????、??????。?????????????」
?????
??「 ?、???????????」
??? ????
??「 ?? ? 、 ?」???「 ? ? 」
??????? ???????
??「?ー ? 」
??? っ ?????????
??「 ー?? ?」
* 
??? ? 。???? 、 、 ? ? 。???
???
???、??????????ッ???「????????????????
????????? ??っ? 、 ??? ???」??っ????????? 、 っ ???? っ 。
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????????????
????
??
良周
四
????????ュ????????????????????????
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???ュ ????
?ャ??????ッ??????????????、??????????????ァー???
?
??
????????っ?。?????????、??ッ????????????????????、????ょ????。???、???????????????、???????????????。???? 、 ? 、 っ 。 ???? 。 ッ ? ? ャ??? ? っ 。 ? 。
????、????
???????????????????、??????????、?????
????????????????っ?。?????????????、???????????????????? 。
???????ュ???????????????????????????。?????????
??? ? 、 ? ? 、 。? ッ????? 、 ュ????????????????????????。?????? ? 。
???ュ??????????????????????????。??????????????
??? 、 、 、 。????? ー 、 っ??? 。
???ュ?????? 、 、 、 。
???、? ? 、 ュ 。 ュ????? ? 、 ? 。??? ュ 。
?????? ? ュ ??? ? 、
??? ュ 。 ュ??、??? ?? ェ
?
?????????????????????、
??? ? 。
???ュ??????????????? 、 「 ? 」 、
??? ? 、 、 、
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????っ?????????ュ?????????????????、???ュ???????????????。「???? ? 」 。 ? ? 、 ??????? ? 。
???ュ??????????????????????????????。?????????
??、 ュ ?? ?????? 。?????? 、 ュ ?????「?? ???? 、? 、 っ 」???。 。「 ? ? ?、??? 、 っ 、???
?
?????????????????
??? 。 、??、 、 」
????????ュ????? ? 。 「 ?????
?」?、 、 、?????? っ 。 「??? ? 」 。 、 、
?????
??? ?? 「 」
?
????ェ??ャー???、?????????????
??? 、
?????????? ュ ? 、「 ??????
??? 、 」
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????????????。???、??????ュ???????????????????ィ??????? 。
?????????????ュ?????????????、???????????????「?
??? 」 。? ? ? ュ????? ???????。?ー????????????????????????????ュ ? 。
?
? ? 、
?
? ? 、
?
????ー?????、
?
?????、????、???????、
?
?????。
?ィ?????? 、 ? ュ ?
???。? ? 、 、 っ 、?????? ?。
????? ? 、 ュ
??? 。
??? 。 ュ
??? ??? 、? 、 ? 、??????
????? 、 、 ュ
??? ュ っ 。 っ ャ ー 、?ー? っ 「
???
」?????、?????????
??? ?? ー ィ ?ャ ー っ 。
???ュ??????? ????? ? 、 ?????????? ??。?
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?????????????、??????????????、?????????????????っ ? ?
?????????????????????????。?????、???????ュ??????
????? 、 ュ ??????? ???、 ?????????????????、??????????????????? 。
??????????????????? 。 ? ?
??? 。 。????? 、 。 ???? 、 ?? ? 。 ? 、??? 。 っ 、??? 。 ー 、??? 。
???ュ??????? 。 、
??? 、 。????? 、 「 」 ュ??? ?? 、??
??????????っ????。
???????? 、 ?ィ ュ 、
??? ? 、
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?????????
?
??????、??????????ュ?????????????????、
??ィ??????????????、??????????????????????????。
???ュ??????????????????????????????、??「????」??
??? ?。 っ っ 、????? ュ? ??、???????????????。
???ュ? ? 、 、 ? ?
??? 。 、 、 、 、 、 、 ー ????、????? 、 ????? ? 、?ュ?
?
??????????っ
???。 ?? 、 ? 、 ? 。
???ュ???? ? ??? 、?????????????????????、?????
??。
?
?????????
?
????????、?????
?????? 、 ?? ? ュ 。??? ? ? ュ 、??? 、 。 、??? ?? ュ 。
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?
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????????、?????????、??????????。???、??????????????????、????????????????、 ? ? 、 、??? 、 。??? ? ? 、 ?ャ ー?? 。
????????、????????????????????、??????????????
??? ?ー 。「
?
???????〞?
? ? ? ?
?
?
??? ? ?????
? ?
????ュ???、???????????
?。? ? 、 ー ? っ 。
??? ?????? 、
?
??????????っ???????
??? ?。??? 、 〈 ッ?〉 、????? 、 、 ー 。 ッ??? ???????? ? 。 。
?????、??????? ー ????????ー
? ?
?
?、??????〈??????ッ?〉???????。
??? ?ー 、
?
?????????、
?
????、
?
????、
?
? ? 、
?
??
? ? 、
?
????、
?
?????ー?????。
??
?、????????????、??、??
??? ?????。 、
??
???????
?
????????????????
???。?? 、 ? 。 、 、 、??? 。 ィ 。
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??ー????、〈????????????ー〉???????????、???????????
?。??????????????????????????????。
??? ?、 ???????????、??????? ィ ?
??? 〈 ????ー〉??????、???????? ????????????????? 。
???????? ? ?? 、 。?ュー?ー? ?? ?? 、 、 、
????? ー 、???? っ? 。??ー??? ? ? 。 、??? っ? ?。
???????? 、 。????????
??? 。
???
????、?????????????????????????????っ???。????
??? ?? ? 、 ?。??っ?????? ?
?????
??? ?
??
???。〈???????ー〉?????、??????????、
????? ー ? 。 ? ???? ? ? ッ 。 ー ????? 。
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??、????
?
????????????。???、????、????、???、??????
?????、????、????????????????????、?????????。?????????????、???????????????。??????????????、???????? ? 。
??、??? ? ????、???????????????。????????????
??? 、 ? 、 、 っ?????、 ? 。 ? 、? 、??? っ 。
???????、????????????っ?????? 、 ?
??? 。 、??っ?? 。 、 、 ? 、??? ? 。 ? 、 」 、??? ? 。
????、??? ? 。 ??、????
??? 、 ? 。?「??? ?」 、 。 、??? ?? っ っ 。 、
??。「????????????????????っ?、?????????????????????、??????????? ? ー
?
、??????????
??? ?? っ???、??????????、?? ??、??? 。」
??????????????????????????????????????????。?
??? ? 、 、 ? ????????? ? 。
??
?、??????????????
??? ?? 。 ? ?、 ?????????? 。?、? ? 。
???????????????????、?????????????????????????
??? ? 。 っ?????、???? 。
?????? ー 、 っ
?。? 。?
?
?????、??????????。??、????、??、??、?????????ー?ッ?
??? ? ?? ッ ?ー
?
??????、???ー?ッ?????????
??? ? ? 、 、??? 。
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?
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?
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??，
?
?????????????????????。????????????????、???????
?
?????????????。??????????????????????????????。???? 、 、 ? 。 ? 、??? 。
???????? ???、??????????。???????????????ッ?
?ー? 、 ? 、 。?????? 、 ャ、 、 、 ー??? ? 。 ッ ー 、??? 。
???????? ??ー?? 。? ー?」 、
??? っ ー 」 、?????? 、 。
??
???????、?????????????
?「? ー 」 っ 。
?????? ???? ? ??? ??。
?
???? 「 」 ?? 、 ?、 、 、??? っ ???。
?
??? ????????? 。
?
??? 「 」
?
????????????。
?
??? 、 、
????。
?
??? 、 ???、???????????????ッ??ー??????????????????? 、???? ? 。
?
??? ??。??? ? ? 。 「 ? 」 、
??? ???、????????????????。???????、?????????????????っ ?? ????????、????????。??
?
??「?ュ???」??、????
??? ? 、 ? 。??? 「 」 。 ? ? ュ??? 。
???????????、 ? ?。?????
?
?、??????ュ???ャ
??ー ? ? ?、 ????? ?????。? ? 、 。
????? っ 。
??? 、 、 っ 、?????? ? 。
????? ???????ー? 、 っ
??? ? 。 ー
?
???ー????????、????????
????? ー ? 。 、 ー
?
??????????ー?????
?ー? ??、 ー 。
?
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????????????
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?、 ? ??? ?? 、 ?? ? ? ? っ???。???、??? ? 。
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?、? ??????????? 。 ????????????????????????????。? ? ッ?ー???ー?ー??????、 、??? ? ???? ? 。??? 。
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? ???????????????????????。??、?????????
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???????????????????。
?????????????? ? ??????、???????、?????
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